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ПРОГНОЗУВАННЯ ЦИКЛІЧНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
 Прогнозуванням циклічних економічних процесів займалося велика кількість 
науковців, але залишається актуальним підвищення точності, достовірності отриманих 
прогнозних значень [1-3]. 
 У роботі [4] розроблено нову модель циклічних економічних процесів у вигляді 
поліноміальної функції та циклічного випадкового процесу. На основі статистичних 
методів, отримуємо вхідні дані для прогнозування, а саме оцінки математичного 
сподівання, функції ритму, дисперсії. Нова модель дає змогу нам враховувати трендову 
складову, циклічність, мінливість ритму, стохастичну структуру циклічного 
економічного процесу та прогнозувати функцію ритму, цикл з трендовою складовою та 
циклічною компонентою [4]. 
 На рисунку 1 представлені результати прогнозування циклічного економічного 
процесу, отримано значення функції ритму на наступний рік та індекс активності 
комп’ютерних та електронних показників США з прогнозованим циклом. 
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Рис. 1. Результати прогнозування економічного циклічного процесу: функції ритму (а) та 
індексу активності комп’ютерних та електронних показників США на 2011 рік (б) 
 
Застосування нової моделі дало змогу підвищити точність результатів 
прогнозування, а саме зменшити довірчі інтервали значень прогнозованого 
економічного циклу [4].  
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